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Краткий очерк научной,
педагогической и общественной деятельности
Кельмаков Валей Кельмакович родился 14 января 1942 гола
в д. Верхняя Юмья (Тыло) Кукморского района Татарской АССР в
крестьянской семье. Тяготы военной и послевоенной поры
тяжёлым бременем легли на плечи сельских жителей того времени,
не обошли и его стороной: безотцовщина и нелёгкий труд с малых
лет, лапти в непогоду и осенне-весеннюю распутицу...
Начальное образование получил в родной деревне, потом
учился в Ошторма-Юмьинской средней школе, расположенной в
соседнем селе в пяти километрах от дома. По окончании средней
школы (в 1959 году) поступил на историко-филологический
факультет Удмуртского государственного педагогического
института. И здесь абсурд эпохи коснулся его судьбы: два месяца
пришлось учиться, не имея паспорта, - колхоз и райком КПСС
через документ гражданина страны хотели удержать молодого
человека "у сохи".
Дальнейшую биографию В. К. Кельмакова можно отразить
несколькими строчками из трудовой книжки:
1959-1964 гг. - учёба в Удмуртском ГПИ;
1964-1968 гг. - учёба в аспирантуре Института языкознания
АН СССР (годичный перерыв в учёбе был вызван службой в рядах
Советской Армии в 1965-1966 гг.);
1968-1971 гг. - работа в Удмуртском НИИ;
1971 - по сегодняшний день - преподавание в Удмуртском
ГПИ, далее преобразованном в Удмуртский государственный
университет.
Но за этими строчками ~ длинная дорога к 60-летнсму
юбилею, где ухабы и неровности, поиски и находки, успехи,
достижения, утраты... Коллеги, сотрудники, выпускники - все те,
кому приходилось в жизни с ним встречаться, отмечают в нём
строгость, но в рамках требовательности, как к окружающим, так и
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к себе, справедливость. Это человек неиссякаемой -энергии и
трудолюбия. Валею Кельмаковичу не свойственно останавливаться
на полпути, собеседники всегда уверены в том, что научные и
практические идеи, высказанные им, обязательно обретут
завершённую форму: будь то цикл лекций или сериал научных
публикаций, организация конференций или оформление
библиографий.
Как отмечает сам Валей Кельмакович, зарождению интереса
к прошлому и настоящему удмуртского языка способствовали
"школьные стены". Он учился не просто в одной из самых старых
школ в районе, а в школе, имевшей славное прошлое и интересное
настоящее: в 1878 году здесь побывал финский исследователь
удмуртских диалектов Т. Г. Аминофф (1838-1881), а в \9\ 1 году -
финский этнограф Уно Харва-Хольмберг (1882-1949); бывший
ученик этой школы Василий Семёнов в 1915-1917 гг. помогал
венгерскому этнологу Б. Мункачи в собирании фольклорно-
диалектологического материала у удмуртских солдат в
Эстергомском лагере для военнопленных (Венгрия); отсюда
начался интеллектуальный путь И. С. Михеева (1876 - 1937),
крупнейшего методиста своего времени и одного из просветителей
не только удмуртов, но многих народов Поволжья и Приуралья.
В. К. Кельмаков - эрудит, лингвист "от природы"': в 8-10
классах в Ошторма-Юмьинской средней школе учились удмурты,
татары, марийцы, русские, поэтому он не только в совершенстве
владел родным удмуртским, но и на бытовом уровне освоил
татарский, познакомился с марийским, в школе неплохо усвоил
русский и учил немецкий, затем изучил коми, венгерский и
финский языки. Совершенство - только там, i де дружат интерес и
дисциплина. Его институтский преподаватель, и по настоящее
время коллега, профессор Иван Васильевич Тараканов отмечает,
что студент Кельмаков именно отличался от своих сокурсников
аккуратной посещаемостью и особенным интересом к удмуртскому
языку, к новинкам литературы по финно-угроведению. Увлёкся
работой в научном кружке по удмуртскому языку, а с III курса был
рекомендован для стажировки в Марийский пединститут с целью
изучения одного из родственных языков.
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С описания фонетических и морфологических особенностей
говоров родной стопоны началась научная карьера
В. К. Кельмакова. Учёба в аспирантуре завершилась защитой
кандидатской диссертации в 1970 году на тему "Кукморский
диалект удмуртского языка", написанной под руководством
доктора филологических наук профессора В. И. Лыткина.
Основной темой его научных исследований являются
диалектология и историческая грамматика, история изучения
удмуртского языка, т.е. темы, продиктованные учебными
дисциплинами, которые он начал разрабатывать в университете с
первых дней его образования и продолжает вести до сих пор. Они и
послужили основой для защиты докторской диссертации по
совокупности печатных трудов на тему "Формирование и развитие
фонетики удмуртских диалектов" (1993 г.)
37 год с начала своей научной деятельности (первая научная
публикация появилась в 1965 году) Валей Ксльмакович отметил
200-ой публикацией. Библиографический список его включает
статьи, монографии, препринты, программы и методические
пособия для студентов.
Вклад В. К. Кельмакова в удмуртское языкознание весом не
только в количественном выражении, но и в плане научно-
методической ориентации:
- благодаря фундаментальному изучению ключевых
диалектов удмуртского языка (учёным подробно изучены и
описаны кукморский, татышлинский диалекты, кырыкмасские
говоры южноудмуртского наречия, проведены интересные
наблюдения по языку бесермян) и созданию полного и
достаточного комплекта научно-методических разработок (с
учётом некоторых особенностей предложена научная
классификация удмуртских диалектов, разработаны критерии
диалектного членения удмуртского языка, составлена фонетическая
транскрипция, основанная на русской и латинской графике,
составлены и напечатаны учебные и рабочие программы, учебник,
хрестоматия "Удмурт вераськетъёс" как для удмуртских, так и для
финских студентов под названием "Udmurtin murteet" (в
соавторстве с Сирккой Сааринен) - удмуртская диалектологическая
наука сложилась в последние 30 лет как особая лингвистическая
наука;
- достаточно полно разработана история удмуртского
языкознания (это и ряд статей, сборников, таких как "Венгерские
учёные и пермская филология", учебное пособие "Очерки истории
удмуртского языкознания" (поев. 70-летию Удмуртского
государственного университета), рабочая программа и
методическое пособие для студентов);
- систематизирован курс исторической фонетики
удмуртского языка:
1) прослежено формирование системы гласных и согласных
звуков в прапермском и праудмуртском языках;
2) показана типологическая эволюция структуры прафинно-
угорского корня в пермских языках;
3) прослежено появление новых фонем и возникновение
отдельных фонетических явлений в части диалектов под влиянием
контактирующих языков;
4) проведена периодизация истории развития удмуртского
языка.
Большую работу проводит В. К. Кельмаков по пропаганде
научных трудов как отечественных, так и зарубежных учёных-
лингвистов. Его публикации библиографических справочников по
удмуртскому языку знакомят зарубежных коллег с достижениями
удмуртской лингвистики.
В области организации филологической науки в республике
и за её пределами им предприняты / предпринимаются следующие
шаги:
1) организован регулярно проводимый по чётным годам
зональный симпозиум "Диалекты и история пермских языков во
взаимодействии с другими языками", проведено 7, из низ 3 - под
руководством В. К. Кельмакова;
2) основан ряд серийных изданий по пермскому и
удмуртскому языкознанию: а) "Пермистика" (8 выпусков),
б) "Образцы удмуртской речи", в) "Удмурт вераськетъёс"
("Удмуртские говоры") (4 выпуска), г) препринты факультета
удмуртской филологии (5 выпусков),
3) ведётся организационная работа по созданию зонального
периодического научного журнала по пермистике.
В. К. Кельмаков - участник международных конгрессов и
симпозиумов по финно-угроведению, проведённых в Таллинне
(1970), Будапеште (1975), Турку (1980), Сыктывкаре (1985),
Гамбурге (1989), Дебрецене (1990), Ювяскюля (1995), Тарту (2000).
Научный авторитет его признан не только в нашей республике, но
и во всём финно-угроведении. Он - член международного
оргкомитета финно-угроведов, почётный член Финно-угорского
общества (Финляндия, с 1994 г.), член редколлегии
международного (Linguistica Uralica, Таллинн) и всероссийского
("Финно-угроведение", Йошкар-Ола) журналов. Его приглашали
для чтения лекций в Сегедский, Будапештский (Венгрия)
университеты, в 1992—1994 годы он читал лекции по удмуртскому
языку в Хельсинкском и Туркуском (Финляндия) университетах.
Профессор Кельмаков - член диссертационных советов:
докторского при Институте языкознания РАН и кандидатских при
Удмуртском ГУ и Удмуртском институте ИЯЛ УрО РАН (Ижевск).
Он академик Удмуртской АН (1998).
В. К. Кельмаков заведует кафедрой общего и финно-
угорского языкознания Удмуртского госуниверситета. Его научный
потенциал находит отражение в аспирантах: его первая аспирантка
Самарова Мира Анатольевна успешно защитила кандидатскую
диссертацию и плодотворно работает на кафедре, в настоящее
время у профессора Кельмакова обучается 5 аспирантов. Он
проводит научные консультации для студентов Гамбургского
(Германия), Туркуского (Финляндия) университетов.
Заслуги В. К. Кельмакова в финно-угроведении и
в преподавательской деятельности оценены Правительством: он -
Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР (1991) и
Российской Федерации (1997).
Становление Валея Кельмаковича Кельмакова как учёного,
преподавателя, не состоялось бы без поддержки семьи, коллег. У
него замечательная семья: супруга Людмила Николаевна -
преподаватель, дочь - медик, сын закончил технический
университет, у них есть любимец - внук. Как бы строг и
требователен ни был Валентин (так называют его на работе)
Кельмакович, коллеги неизменно отзываются о нём как о
справедливом и человечном руководителе, умеет он не только
требовать, но и зажигать идеями, разумно направлять в нужное
русло неуёмную энергию молодых и разум и мудрость опытных
коллег. Валей Кельмакович - запевала в прямом смысла слова, он
пел в университетском фольклорном ансамбле "Чипчирган",
будучи преподавателем (также как профессор В. Е. Владыкин,
доктор филологических наук М. Г. Атаманов). Другое хобби
В. К. Кельмакова - книги. Он обладает большой и богатой
библиотекой, где можно найти редчайшие экземпляры по финно-
угроведению, тюркологии, славяноведению, фольклористике.
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